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Abstrak: Artikel ini cuba menyorot tentang sejarah kedatangan Islam ke Negeri Sabah serta 
penyebarannya sehingga wujudnya organisasi-organisasi dakwah yang berperanan secara langsung 
atau tidak langsung di dalam menggerakkan tanggungjawab ini. Metod yang diguna pakai ialah 
metod kepustakaan dengan membawa beberapa pandangan para sarjanadalam membincangkan 
kajian ini. Sorotan ini mendapati bahawa sejarah kedatangan Islam ke Negeri Sabah yang paling 
dominan adalah berdasarkan kepada penemuan manuskrip asal dalam bahasa Suku Idahan di Lahad 
Datu bertarikh 1408 yang dijumpai di kampung Sapagaya. Dalam manuskrip tersebut mengisahkan 
seorang berketurunan Idahan yang bernama Abdullah telah diislamkan oleh Sharif Awliya’ al-
Makhdum. Dalam pada itu sejarah kedatangan Islam ke Negeri Sabah ada hubungkait dengan 
sejarah kedatangan Islam ke Brunei kerana negeri ini pernah berada di bawah pemerintahan 
Kesultanan Brunei suatu ketika dulu. 
Kata kunci: Sejarah Negeri Sabah, Sejarah Kedatangan Islam di Negeri Sabah, Penyebaran Islam di 
Negeri Sabah. 
 
1.0  PENGENALAN 
 
Negeri Sabah adalah sebuah negeri yang unik dan mempunyai sejarah kegemilangannya yang 
tersendiri. Keunikan ini menyebabkan ramai pengkaji berminat untuk menyelidiki secara mendalam 
sama ada dalam bentuk kajian ilmiah atau sebagai perkembangan ilmu secara umum. Tidak 
dinafikan kewujudan komuniti masyarakat yang pelbagai etnik, kaum, ras keturunan, bahasa dan 
agama yang berbeza mendorong ke arah perkembangan ini. Tambahan pula, Negeri Sabah dengan 
kemasukan pendatang yang begitu ramai dari negara Indonesia dan Filiphina kerana kedua-dua 
negara ini adalah berjiran dengan negeri tersebut merancakkan dan menyemarakkan lagi 
pertumbuhan dan kepesatan penduduk di negeri tersebut. Ini dapat dilihat, berdasarkan kepada 
statistik bermula pada bulan Januari sehingga  
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bulan Oktober 2010 sahaja, seramai 16,359 orang telah di tahan dan daripada jumlah itu seramai 
11,093 adalah warga Filpihina, 4,940 (Indonesia) manakala baki 326 terdiri daripada warga negara 
lain (Utusan Malaysia, 2011). 
 
Dalam konteks yang lain pula jika dilihat dari aspek latar belakang Negeri Sabah khususnya 
dari sejarah politik dan perkembangan agama Islam ia menggambarkan bahawa suasana Negeri 
Sabah melalui proses yang begitu panjang dalam memantangkan sehingga dapat mengekalkan 
‘survival’ kegemilangannya sehingga ke hari ini. Situasi ini berlaku kerana Negeri Sabah telah 
beberapa kali berpindah kuasa dan pengaruh. Negeri Sabah pernah berada di bawah taklukan 
kekuasaan Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu, Penjajahan British, Penjajahan Jepun dan selepas 
itu dijajah oleh British kembali sehingga negeri tersebut bergabung dengan Malaysia pada tanggal 16 
September 1963. Kepelbagaian ragam dan pengaruh kekuasaan ini sudah tentu mewujudkan 
kelainan dan perbezaan antara satu sama lain dalam semua aspek apatah lagi perbezaan yang ketara 
dari segi rumpun bangsa dan agama serta fahaman seperti British dan Jepun. 
 
Kemunculan organisasi dakwah islamiah diNegeri Sabahmerupakan hasil daripada golongan 
terdahulu seperti golongan sufi, golongan ulama dan lain-lain. Selain itu, lokasi Negeri Sabah yang 
menjadi tempat tumpuan para pedagang suatu masa dahulu juga, mempengaruhi perkembangan 
agama Islam di sana. Disamping itu Negeri Sabah adalah negeri yang berjiran dengan Brunei serta 
pernah di bawah kekuasaanya merancakkan lagi pertumbuhan dakwah di negeri ini. Rentetan 
kemasukan Islam ke negeri ini melalui proses yang cukup panjang dengan halangan serta cabaran 
yang cukup mencabar terutama pada zaman penjajahan British akhirnya wujudlah organisasi-
organisasi yang berperanan secara langsung dalam bidang dakwah sama ada berbentuk kerajaan 
mahupun badan bukan kerajaan (NGO). Ianya bermula dengan kemunculan USIA pada tahun 1969 
hasil daripada pembubaran tiga persatuan Islam sebelum itu iaitu Persatuan Islam Putatan (PIP), 
Persatuan Islam Sabah (PIS) dan Perstauan Islam Tawau (PIT). Kemudian muncullah organisasi 
dakwah seperti Jabatan Hal Ehwal Agama Negeri Sabah (JHEANS), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia 
(JAKIM), Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), Jemaah Islah Malaysia (JIM) dan sebagainya. 
 
2.0 SEJARAH NEGERI SABAH 
 
Sabah adalah salah sebuah negeri yang berada di Pulau Borneo. Negeri ini dikenali  sebagai Borneo 
Utara atau North Borneo pada zaman pemerintahan kerajaan British. Pulau Borneo terbahagi di 
antara Indonesia, Malaysia dan Kesultanan Brunei Darussalam, di mana Malaysia diwakili oleh 
negeri-negeri di Malaysia Timur iaitu Sabah dan Sarawak, manakala Indonesia pula diwakili oleh 
Kalimantan, dan keseluruhan Negeri Brunei. Borneo merupakan pulau ketiga terbesar di dunia 
selepas Greenlad dan Irian dengan keluasan 758,000 km persegi. Pulau ini terkenal dengan pelbagai 
nama seperti Tanjung Negara. Manakala nama aslinya bagi penduduk Indonesia ialah Pulau Begawan 
Bawi Lewo Telo. Kalimanatan Selatan, Timur, Tengah dan Barat adalah termasuk dalam Republik 




Malaysia dan Brunei adalah sebuah Negara Merdeka. Bangsa Asli Kalimantan terkenal dengan nama 
Dayak (Tjilik Riwut 1979: 1). 
 
Namun selepas mencapai kemerdekaannya apabila bercantum dengan Tanah Melayu, 
Singapura dan Sarawak lalu membentuk Persekutuan Malaysia yang baru pada tanggal 16 hb 
September 1963  maka Borneo Utara atau North Borneo dikenali dengan Negeri Sabah. Ia juga 
dikenali sebagai Malaysia Timur (Mohamad Rodzi, 2003). Bibit-bibit ke arah menuntut kemerdekaan 
sebenarnya kesan daripada negeri-negeri sekeliling Sabah yang berjuang menuntut kemerdekaan 
seperti Indonesia, Malaya, Singapura, Sarawak dan Brunei sejak dari selepas perang dunia kedua 
pada tahun 1946 sehingga tahun 1950 (Johari, 1983). 
 
Idea percantuman Negeri Sabah ke dalam Malaysia telah diisytiharkan pada 27 Mei 1961 
oleh Tunku Abdul Rahman di Singapura. Ekoran daripada cadangan ini maka usaha-usaha ke arah 
pencantuman itu dilakukan secara intensif dan berperancangan. Peringkat awal ia dimainkan oleh 
Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (MSCC), diikuti oleh usaha Suruhanjaya Cobbold 
serta Jawatankuasa antara Kerajaan (IGC). Kemasukan Sabah ke dalam Malaysia berjalan dengan 
lancar dan teratur walupun tidak dinafikan wujud segelintir penentangan terhadap usaha 
berkenaan. Idea dan perancangan ke arah percantuman ini sebenarnya menimbulkan polemik yang 
serius sehingga Indonesia dan Filiphina mahu memutuskan secara langsung hubungan diplomatik 
dengan Malaysia.Walaupun usaha tersebut menyebabkan timbul rasa tidak puas hati bagi kedua-
dua negara tetapi hasrat itu akhirnya menjadi kenyataan apabila penyertaan itu mendapat 
keabsahan dan diperakukan oleh Rombongan Peninjau Bangsa-Bangsa Bersatu yang dibentuk bagi 
memenuhi kehendak negara-negara jiran yang mempertikaikan penubuhan Malaysia (Mohamad 
Rodzi, 2003). 
 
Kemudian tanggal 16 September 1963 diisytiharkan secara rasmi di Padang Bandaran 
dengan Tun Datu Mustapha bin Datu Harun dilantik sebagai Yang Dipertua Negeri manakala Donald 
Stephens dilantik sebagai Ketua Menteri Sabah yang pertama (Mohamad Rodzi, 2003). 
 
Kemasukan Sabah ke dalam Malaysia pada waktu itu boleh diklasifikasikan sebagai sebuah 
negeri yang mundur dan terkebelakang terutama dari sudut ekonomi dan pembangunan fizikal. 
Kemasukan Sabah ke dalam Malaysia seolah-olah wujudnya sentimen penjajahan baru ke atas negeri 
tersebut sehinggalah tercipta peruntukan ‘constitutional safeguards’ dalam menghadapi 
kecenderungan pemusatan kuasa kerajaan persekutuan. Kewujudan peruntukan tersebut ekoran 
daripada desakan yang dibuat oleh kalangan pemimpin tempatan Sabah dalam bentuk delegasi yang 
dikemukakan dalam perbincangan pembentukan Malaysia dan dikenali sebagai ‘The Twenty Points’ 






Harus diingat juga bahawa semasa kemasukan Sabah ke dalam Malaysia, agama Islam 
telahpun tersebar luas dalam masyarakat mereka bahkan ia telah menjadi anutan dan amalan 
sebahagian besar masyarakat mereka sebelum penjajahan lagi. Sebagaimana dalam tulisan oleh 
Sabihah Osman (1981) yang menjelaskan bahawa “Certain forms of education had already existed in 
the Malay-Muslim society before the coming of the Chartered Company”. 
 
Walaubagaimanapun pada masa itu belum lagi terdapat sebuah organisasi yang memainkan 
peranannya secara formal ke arah penyebaran dakwah secara tersusun dan bersistematik. Lantaran 
itu, idea ke arah penubuhan sebuah organisasi dakwah cuba direalisasikan dan rentetan daripada itu 
maka terbentuklah organisasi dakwah yang dinamakan USIA (United Sabah Islamic Association) pada 
tahun 19 Ogos 1971 (Kertas Persidangan, 1973). Ekoran daripada penubuhan USIA (United Sabah 
Islamic Association) maka akhirnya percambahan organisasi dakwah dapat dilihat di Negeri Sabah 
seperti tertubuhnya  JHEANS, JAKIM, ABIM dan sebagainya.  
 
3.0  SEJARAH KEDATANGAN ISLAM KE SABAH  
 
Setakat ini tiada catatan atau kajian yang menyatakan dengan tepat kedatangan Islam ke Negeri 
Sabah dan kemunculan dakwah secara tidak langsung di sana. Ada pandangan yang mengatakan 
Islam telah bertapak ke Sabah sejak abad ke 10 lagi dan ada juga yang berpandangan Islam datang 
ke Sabah hanya bermula pada abad ke 15. Wujudnya polemik dikalangan ahli sarjana dalam 
menentukan kedatangan Islam di Sabah, namun begitu yang jelasnya kedatangan Islam ke negeri ini 
adalah sebelum kedatangan penjajahan Barat. Ini telah digambarkan oleh John WhiteHead (1893) 
bahawasanya orang-orang barat semasa  menemui Borneo telah mendapati mereka telah berpegang 
kepada agama Islam, terutama dikalangan orang-orang Sungai dengan katanya “The inhabitants of 
these parts of the river are different from Brunei. Though also Mohammedans and are called orang 
Sungai(river men)”. 
 
Kelangsungan Islam di Sabah dewasa ini sehingga terwujudnya institusi-institusi dan 
organisasi-organisasi yang menjalankan usaha dakwah ada kaitan yang cukup penting dengan teori-
teori yang akan dikemukakan berdasarkan kepada penemuan berbentuk artifak, tulisan dan 
sebagainya. Lipatan sejarah ini telah memanifestasikan ketamadunan dan identiti serta ‘survival’ 
tersendiri yang berterusan sehingga  ke saat ini. 
 
Dalam konteks ini terdapat beberapa sumber yang boleh dijadikan asas berdasarkan kepada 
penemuan-penemuan serta catatan-catatan sejarah yang diperolehi.  Antaranya ialah satu 
penemuan manuskrip asal dalam bahasa Suku Idahan di Lahad Datu bertarikh 1408 yang dijumpai di 
kampung Sapagaya yang dipegang oleh Imam Injir bin Panjang (Carrol, 1982). Manuskrip ini adalah 




pengajaran agama Islam termasuk cara-cara menunaikan solat dengan betul dan sempurna serta 
amal-amal ibadat yang lain (Tom &Harrison, 1971). Dalam manuskrip tersebut mengkisahkan 
seorang yang berketurunan Idahan yang bernama Abdullah telah diislamkan oleh Sharif Awliya’ al-
Makhdum pada tahun tersebut. Penemuan ini membuktikan bahawa Islam telah wujud di Sabah 
pada tahun 1408 (Carrol, 1982. Tom &Harrison (1971) mengukuhkan lagi bukti bahawa pemelukan 
Islam oleh Abdullah merupakan detik awal sejarah kedatangan Islam ke Sabah. Ia memeluk agama 
Islam di suatu tempat yang dinamakan Teluk Darvel. 
 
Ekoran penemuan Manuskrip ini, menggambarkan bahawa Islam lebih dahulu sampai ke 
Negeri Sabah berbanding dengan negeri Sarawak dan Brunei. Ini kerana semasa penemuan 
manuskrip ini kedua-dua buah negeri itu masih belum menemui apa-apa bentuk catatan atau bahan 
yang boleh membuktikan kedatangan Islam ke sana. Ini menunjukkan bahawa kedatangan Islam ke 
Sabah lebih awal lagi berbanding tarikh penemuan manuskrip tersebut. Hakikatnya dalam proses 
untuk menguasai dan mendalami serta memahirkan tulisan Jawi serta pemahaman tentang agama 
Islam sudah tentu mengambil tempoh masa yang agak lama, lagi pun pada masa tersebut tidak ada 
kemudahan-kemudahan seperti kini. Kemungkinan besar penulis tersebut telah memeluk Islam 
sekitar penghujung tahun 1300 berdasarkan kepada anggaran penemuan manuskrip tersebut. 
Kewujudan tulisan jawi menggambarkan bahawa Negeri Sabah mempunyai pertalian yang cukup 
kuat dengan perkembangan Islam sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Tom dan Harrison (1971) 
dalam mengulas tentang kandungan manuskrip tersebut“...we have been fortunate in gaining access 
to what is probably the oldest surviving written native Moslem Source, which links history and 
prehistory in a fascinating way”. 
 
Lazimnya juga kemasukan awal Islam ke seluruh dunia pada umumnya ada kaitannya dengan 
faktor perdagangan. Pedagang-pedagang Arab, Cina, India dan Pakistan terkenal dengan sejarah 
memperkenalkan dakwah secara tidak langsung dalam tempoh mereka menjalankan aktiviti 
perdagangan. Dalam hal ini tempias juga terkena kepada negeri di Malaysia khususnya di Negeri 
Sabah. Ini terbukti bahawa terdapat sebuah kapal dagang orang Arab yang datang dari Mai 
(Mindoro) ke Canton di negeri China pada tahun 982 Masehi. Kedatangan para pedagang Islam ke 
negeri China dari Mai menunjukkan orang-orang Arab Islam sudah bertapak di Kepulauan Sulu 
kerana Mai merupakan sebuah tempat di Kepulauan Sulu (Majul, 1973). 
 
Menurut Irwin (1955) menegaskan bahawa berdasarkan kepada kajian arkeologi 
menunjukkan penduduk Borneo telah menerima pengaruh dari luar. Ini dapat dilihat penemuan 
tempat perjumpaan Brahman pada kurun ke 4M dijumpai di Kutai, pesisir Timur Kalimantan. 
Penemuan kesan purba di Sambas mendapati ia adalah pengaruh kuno Hindu juga sampai di 
bahagian pesisir pantai barat pulau itu. Di zaman kekuasaan Sriwijaya pada abad ke 9M, pesisir barat 
Borneo menjadi tempat perjumpaan dan persinggahan pelayar-pelayar antara India dan China. Pada 
abad ke 14M iaitu semasa kerajaan Majapahit berkuasa dipulau itu, kerajaan tersebut telahpun 
mengadakan hubungan dengan Cina yang bermula semenjak abad ke 3 SM. Berdasarkan kepada 




kerajaan Po-lo, P’oli, Po-ni, Yepoti dan sebagainya. Nama-nama ini biasanya digunakan merujuk 
kepada tempat-tempat yang terletak di Pantai Barat Borneo. Pendapat Majul (1973) menguatkan 
lagi hujjah bahawa nama-nama tempat tersebut berada di kawasan Borneo. Menurut beliau 
terdapat sebuah tempat yang dinamakan Pu-ni telah diperintah oleh orang yang beragama Islam 
sebagaimana yang terkandung dalam catatan sejarah Dinasti Sung. 
 
Ekoran daripada peninggalan arkelogi ini wujudnya andaian bahawa pedagang-pedagang 
Arab Islam berkemungkinan telah berdagang dan singgah di pelabuhan-pelabuhan pulau ini. Dalam 
masa yang sama pedagang-pedagang Arab telah mengambil kesempatan untuk memperkenalkan 
Islam semasa menjalankan proses perdagangan tersebut. Inilah strategi dan kaedah yang 
digunapakai oleh pedagang-pedagang Arab secara tidak langsung dalam menyebarluaskan agama 
Islam di mana-mana sahaja ia berlabuh. Antara pengembara Arab tersebut ialah Shaykh Abu cAbd 
Allah Muhammad b. Battutah berasal dari Morocco dan telah menghabiskan masa selama 30 tahun 
mengembara belayar ke sebahagian besar kawasan di dunia waktu itu. Semasa pelayarannya ke 
timur untuk ke China, beliau singgah di Bengal melalui Sumatera dan Malaya. Beliau dilaporkan 
sempat singgah di Borneo dan merakamkan mengenai perkembangan Islam di kepulauan Borneo 
(Farid & Anwar Fakhri, 2003). 
 
Hakikatnya pada masa itu pedagang-pedagang Arab Islam telah menjalin hubungan 
perdagangan yang rancak dengan China dan kepulauan Melayu (Tibbets, 1957). Minatnya yang 
mendalam dikalangan pedagang-pedagang untuk menjalinkan hubungan perdagangan khususnya 
dengan Negeri Sabah disebabkan oleh negeri tersebut kaya dengan sumber hasil-hasil seperti arang 
batu, rotan dan mutiara (Jamdi, 1981). Minat yang mendalam dan tertumpunya pedagang-pedagang 
pada sekitar abad ke 15 sehingga abad ke 18 ke Negeri Sabah telah dinyatakan sendiri oleh penulis-
penulis barat dalam catatannya: 
 
The trade between Borneo and the Chinese port Amoy is very considerable. According to 
Forster, there were seven junks at Borneo in 1775. The return cargoes procured by the Chinese are 
chiefly champhor, sea slug, tortoise shell, birds’ nets, clove bark, dammarresin, a species of black 
wood which the Chinese work up into furniture, wax, agal-agal a species of sea weed which yields a 
gum or glue, sandal wood, rattans, and various barks used in dyeing (Carrol, 1982). 
 
Ada sumber lain yang mengatakan sejarah awal kedatangan Islam ke Sabah perlu merujuk 
kepada sejarah kedatangan Islam ke Brunei terlebih dahulu, kerana Negeri Sabah pernah diperintah 
oleh kerajaan Brunei pada suatu ketika dulu, maka hal-hal kedatangan Islam ke negeri tersebut akan 
lebih jelas difahami, jika menghubungkannya dengan sejarah awal kedatangan Islam ke negeri 





Ada pendapat mengatakan sejarah kedatangan Islam ke Brunei adalah seawal tahun 1403 
atau 1414 Masihi. Melaka semasa itu terkenal dengan pusat perdagangan, dan ini merancakkan lagi 
proses pengislaman di rantau ini. Ini dapat dilihat, ia merebak bukan sahaja di pesisir pantai tetapi 
arusnya juga menjangkau sehingga ke pulau-pulau lain di Nusantara sebagaimana di gambarkan oleh 
Gowing (1969) dengan katanya “ The ships of many nations which called at the port of Malacca 
linked that city commercially to other parts in the Island region, many of those ships carried teacher 
of Islam” (Gowing, 1969). 
 
Berdasarkan kepada pandangan yang telah dikemukakan oleh Gowing di atas, menunjukkan 
Brunei kebarangkalian menjadi salah satu tempat yang mendapat pengaruh Islam dari Melaka 
adalah kuat. Ini kerana pemerintah Brunei dikatakan telah memeluk Islam selepas wujudnya Melaka, 
kerana salasilah Brunei mengatakan bahawa, pemerintah Islam Brunei menerima sesetengah tanda-
tanda Diraja dari Melaka (Majul, 1988). Manakala Hallett (1940) mengatakan bahawa Sultan Brunei 
yang mula-mula sekali memeluk agama Islam ialah Khalak Batatar dengan memakai gelaran Sultan 
Muhammad pada tahun 1472 Masihi. Malah semasa pemerintahan Sultan Brunei tersebut baginda 
mendakwa sebahagian besar dari Negeri Sabah termasuk kawasan-kawasan dari Sandakan hingga ke 
Pulau Sebatik kecuali kawasan-kawasan di bawah kekuasaan Kesultanan Brunei (Muhidin, 1980). 
Semasa zaman Sultan Bolkiah pula, baginda dikatakan telah mengembangkan Islam ke serata 
Borneo, Kepulauan Sulu, Balbar, Belawar dan Luzon. Daripada keturunan bagindalah, Pulau Luzon 
telah diperintah sehinggalah kedatangan Sepanyol pada tahun 1571M (Johari, 1983). Ada 
pandangan yang mengatakan juga bahawa Sultan Bolkiah telah mencapai kegemilangan Islam 
dengan menguasai Sambas, Kotaringin, Pontianak, Coti, Pasir, Tuli-tuli, Abnjar, Bolongan, Kepulauan 
Sulu, Kepulauan Balaba, Banggi, Balambangan, Matanani dan sebahgian utara Pulau Palawan hingga 
Manila (Yura & Jamil,1958). Justeru tersebar luasnya Islam di Sabah adalah disebabkan oleh kesan 
penghijrahan suku kaum Brunei ke Sabah. Penyebaran ini meliputi juga sukukaum Bisaya dan 
Kadayan di sepanjang pesisiran pantai Barat Sabah, dari Labuan ke Weston, Sipitang, Kuala Penyu, 
Kota Klias, Menumbok, Beaufort, Bongawan, Membakut, Papar, Putatan, Petagas dan Kota Kinabalu 
(Johari, 1983).  
 
Menurut Farid Mat Zain & Anwar Fakhri Omar dalam kertas kerja bertajuk “Pengenalan 
Sejarah Kedatangan Islam ke Sabah” memperincikan lagi daerah-daerah di persisiran pantai Barat. 
Berdasarkan kepada penulisannya menyatakan bahawa suku kaum Brunei dan Kadayan yang 
menetap di Labuan, Sipitang, Weston, Beaufort, Kuala Penyu, Menumbuk, Membakut, Bongsawan, 
Kimanis hingga ke Papar. Manakala suku kaum Bajau menetap di Papar, Kawang, Kinarut, Putatan, 
Tanjung Arun, Inanam, Menggatal, Mengkabung, Tuaran hingga ke Kota Belud dan Kawasan Utara 
Kudat dan Pulau Banggi (Farid &Anwar Fakhri 2003: 180). Sementara sebahagian lagi pula di 
Sandakan, Semporna dan Lahad Datu (Jamdin, 2003). 
 
Suku-suku kaum ini sememangnya sudah memeluk Islam dan berada di pesisir pantai barat 
sejak sekian lama. Sejarah telah memaparkan bahawa suku-suku kaum di Sabah telah beragama 




Pada abad ke 16M barulah Sabah berada di bawah kekuasaan Sultan Brunei dan inilah dikatakan 
pemerintahan awal secara rasmi di Negeri Sabah. Ini jelas menunjukkan bahawa pemelukan Islam di 
kalangan kebanyakkan etnik di Sabah adalah sebelum kedatangan penjajah ke negeri tersebut lagi 
atau disebut juga di bawah pengaruh Kolonial barat. Ini dapat dilihat pendapat yang telah 
dikemukakan oleh Leyden semasa kedatangan pedagang Inggeris ke Balambangan pada tahun 
1774M: 
 
The river of Pengalet and Pappal are inhibited by Malays as are likewise the district of 
Labttuan, Inamnam, Manyaatal, Putatan and Kinarut. The River Mengeabung is inhibited by 
Malays…..Abai has a harbor sheltered from westerly winds. Its River, with those of Tamapasak, Lubak 
and Ambong, together with Salaman and Pandasang, are inhibited by Malays(Moor, 1837). 
 
Kenyataan ini dapat menjelaskan dan menguatkan lagi pandangan yang mengatakan bahawa 
pemelukan Islam sudah terjadi sebelum penjajahan Inggeris sebagaimana dalam tulisan oleh Sabihah 
Osman (1981) yang menjelaskan bahawa“Certain forms of education had already existed in the 
Malay-Muslim society before the coming of the Chartered Company”. 
 
Bukti yang jelas dapat dilihat, apabila berlakunya penjajahan di negeri ini, sudah terdapat 
masyarakat yang sudah menguasai dalam aspek membaca al-Quran dan menulis dalam tulisan Jawi. 
Ini kerana pada masa sebelum kedatangan kolonial Barat kaedah belajar secara ‘talaqi 
mushafahah’dalam membaca al-Quran dititikberatkan apabila berhadapan dengan guru-guru. Boleh 
dikatakan pada masa ini kaedah belajar al-Quran adalah bercorak tradisional iaitu melalui masjid-
masjid, surau-surau dan dari rumah ke rumah sehingga tahun 1950-an. Selepas itu sistem pendidikan 
yang lebih formal iaitu dengan tertubuhnya sekolah-sekolah agama Islam seperti yang ditubuhkan 
oleh Persatuan Islam Tawau, Persatuan Islam Putatan dan Persatuan Islam Sabah (Mokhtar, 1988). 
Disamping itu juga kaedah belajar secara langsung serta tidak formal dalam menulis tulisan jawi 
telah memberi impak yang cukup besar dalam membentuk kemahiran dan penguasaan ilmu pada 
generasi awal tersebut. Tulisan Jawi pada naskah-naskah atau surat-surat lama serta papan tanda di 
tiap-tiap stesen keretapi semasa zaman penjajahan merupakan bukti yang jelas bahawa masyarakat 
sudah menguasainya sebelum era penjajahan lagi (Johari, 1977). 
 
Percanggahan pandangan oleh para sarjana berkenaan tarikh kedatangan Islam ke Sabah 
melalui Brunei itu tidak berapa penting, yang lebih penting ialah Islam yang mula-mula bertapak di 
Sabah dan masih mengekalkan kegemilangannya di saat ini adalah kesan dan pengaruhnya daripada 
Brunei. Situasi ini bukanlah disebabkan oleh faktor Brunei berhampiran dengan Sabah sahaja, 
bahkan ianya dibuktikan oleh struktur masyarakat di sebelah Pantai Barat Sabah yang 
kebanyakannya didiami oleh suku kaum Brunei, Kadayan dan Bisaya. Mereka yang berasal dari 
Brunei ini menumpu di sepanjang pantai Barat bermula dari Teluk Brunei hingga ke Kota Kinabalu 




Dalam membahas hal yang sama, terdapat sebuah disertasi yang menyentuh berkaitan 
dengan kedatangan Islam di Brunei yang telah ditulis oleh Pg. Mohammad (1985) yang bertajuk 
“Islam di Brunei: Kemasukan dan Perkembangannya (Abad 13-17 Masihi)” dengan membawa tiga 
teori. Teori pertama adalah berdasarkan fakta sejarah yang dikemukakan oleh Robert Nicholl yang 
cuba membuktikan bahawa pengislaman keluarga Diraja Brunei termasuk Awang Alak Betatar ialah 
sekitar 1514 atau 1515 Masihi. Namun begitu, ada catatan lain yang mengatakan bahawa 
pengislaman Awang Alak Betatar lebih awal lagi iaitu pada tahun 1368 M dan ini merupakan tarikh 
rasmi Kerajaan Brunei (Awang Muhammad Jamil, 1990). Teori kedua pula menjelaskan diasaskan 
kepada catatan sejarah China yang menyebut bahawa Brunei telah menjadi sebuah negara Islam 
pada awal abad ke 15 iaitu selepas tertubuhnya kerajaan Islam Melaka (Pg. Mohamad, 1985). Secara 
kesimpulannya penulis ini telah membuat rumusan bahawa teori yang ketiga adalah amat relevan 
sekali bahawa Kesultanan Melayu Islam Brunei telah muncul semenjak tahun 1371 lagi iaitu sebelum 
munculnya Kerajaan Melaka.  
 
Berdasarkan kepada catatan sejarah Dinasti Sung di Negara China yang memperlihatkan 
tentang kewujudan sebuah kerajaan yang diperintah oleh orang yang beragama Islam di satu tempat 
yang dikenali sebagai ‘Pu-ni’ di persisiran pantai laut China Selatan pada abad yang sama. Pada 
tahun 977M, ‘Pu-ni’ telah menghantar utusan ke negara China yang diektuai oleh ‘Pu’li’ (Abu Ali) 
(Majul, 1973). Menurut Fatimi (1963) sesetengah ahli sejarah yang berpendapat bahawa Pu-ni 
merujuk kepada Brunei. Pu-ni merujuk kepada Brunei ada asasnya kerana tarikh catatan 977 M dari 
China yang menyatakan adanya masyarakat Islam di Pu-ni, menghampiri tarikh yang tercatat di 
dalam batu nisan yang dijumpai di Brunei kebelakangan ini. Pada batu nisan itu tercatat tarikh 440 
Hijrah bersamaan 1048 masihi dan nama seorang perempuan bernama Makhdarah. Selain itu 
tercatat juga nama Sultan Abdul Majid iaitu putera Sultan Muhammad Shah dalam tulisan jawi 
(Abdul Latif, 1979). Disamping itu, di kompleks perkuburan Kampung Limbungan, pihak muzium 
menemui sebuah makam yang bertarikh 821H/1418M tetapi tidak dapat dikenalpasti makam 
kepunyaan siapa (Othman & Abdul Halim, 1990).  
 
Berdasarkan kepada tarikh pada batu nisan tersebut iaitu tahun 440H/1045M dan nama 
sultannya membayangkan penduduk di Brunei memeluk Islam lebih awal daripada apa yang 
dinyatakan oleh kebanyakkan kajian sejarah. Sebelum penemuan batu nisan ini telah ada dalam 
catatan kronikal China Sung Lien dengan dinyatakan bahawa “dua orang duta China, Chien Chin dan 
Chang Chih kembali ke negeri China dalam bulan September 1371 dengan rombongan ufti daripada 
Raja Ma-ho-mo-Sha (Muhammad Syah) dari negeri Po-ni (Brunei Tua)”(Malaysia Kita, 1991). 
 
Berdasarkan kepada rentetan perkembangan ini jelas menunjukkan bahawa Brunei adalah 
antara kawasan di Kepulauan Melayu yang awal menerima kedatangan Islam. Oleh itu ada 
kebenarannya, jika dikatakan bahawa Sabah telah menerima kesannya daripada Brunei dan mungkin 
juga lebih awal daripada penerimaan Islam oleh Abdullah pada tahun 1408 Masehi di Lahad Datu 
sebagaimana yang tertulis dalam manuskrip tersebut. Terdapat beberapa bukti kuat yang 




Pantai Barat Sabah dan Sabah pernah di bawah kekuasaan Kesultanan Brunei suatu ketika dahulu 
(Tregonning, 1967). 
 
Justeru pengaruh kekuasaan kerajaan Brunei dapat dilihat pada catatan sejarah oleh seorang 
penulis berbangsa Sepanyol iaitu Peres Darmarinas, jelas menunujukkan bahawa  wilayah di bawah 
kekuasaan Brunei pada masa beliau berada di sana antara tahun 1590-1593 M meliputi ‘Tanon 
Salamangayau’ (Tanjung Simpang Mengayau) iaitu kawasan berhampiran Kota Marudu sekarang 
hingga ke kawasan Sambas (Carrol, 1982). Kegemilangan kerajaan Brunei semakin terserlah di bawah 
pemerintahan Sultan Bolkiah atau lebih terkenal dengan nama Nakhoda Ragam, Sultan Brunei yang 
kelima. Pada zaman pemerintahan beliau, kerajaan ini setanding dengan kerajaan-kerajaan 
Nusantara sebelumnya seperti Majapahit, Melaka dan Acheh (Sabihah, 1995) 
 
Dalam pada itu, kedatangan awal Islam ke Sabah boleh dibuktikan juga dengan penemuan 
batu nisan orang Islam di Bud Dato, Jolo yang tercatat tarikh 1310M. Tarikh ini menunjukkan 
kedatangan Islam lebih awal daripada kedatangan Sharif Awliya Karim al-Makhdum yang merupakan 
seorang ulama yang mempelopori Islam pada tahun 1380 kepada penduduk kepulauan Sulu (Tom 
&Harisson, 1971). Ulama ini yang dikatakan berasal daripada Minangkabau merupakan ulama yang 
telah berperanan membawa Islam ke kepulauan Sulu dan Mindanao. Kesungguhan dan semangat 
yang ditunjukkan oleh ulama tersebut akhirnya Islam telah mula berkembang ke kawasan pantai 
timur Sabah terutama di Lahad Datu dan Kinabatangan melalui Filiphina. Gelombang Islam yang 
begitu kuat daripada kawasan pantai timur Sabah, akhirnya merebak ke bahagian pantai barat Sabah 
iaitu di sekitar Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud (Brian Harisson, 1966). 
 
Di percayai batu nisan yang dijumpai di Bud Dato, Jolo pada tahun 1924M itu, dikatakan 
kepunyaan Tuan Magbalu (Tuan Mashaikha) bertarikh pada bulan Rejab 710M bersamaan bulan 
November atau Disember 1310M. Nisan Tuan Magbalu menunjukkan beliau adalah pendatang Islam 
dari luar (Pg. Mohamad, 1992). Kemungkinan besar Tuan Magbalu adalah seorang pendakwah 
berbangsa Arab. Kenyataan ini mungkin ada benarnya sekiranya melihat kepada pandangan yang 
dikemukakan oleh Ismail dalam bukunya berjudul “Politik dan Agama di Sabah” (1997) yang 
menjelaskan bahawa penemuan batu nisan ini juga adalah kesan daripada kemasukan orang Islam 
Arab dari Mai (Mindanao). Mereka dipercayai membuat penempatan di salah satu kawasan 
Kepulauan Sulu dan ini telah mempengaruhi masyarakat tempatan menerima Islam. 
 
Menurut Johari (1977) Islam telah mula tersebar di Negeri Sabah lebih dari 500 tahun 
dahulu, iaitu kira-kira serentak dengan tersebarnya Islam di Semenanjung Tanah Melayu melalui 
Kesultanan Melaka. Beliau juga menyatakan kedatangan Islam dari Acheh/Pasai menunjukkan 
bahawa sejak tahun 1292 M, Islam telah berkembang di Sumatera Tengah berpunca daripada Acheh. 
Daripada Sumatera Tengah khususnya Minangkabau seorang ulama telah berhijrah ke selatan 
Filiphina pada abad ke 14. Lalu beliau dikatakan telah menyebarkan agama Islam di Kepulauan Sulu 




pantai timur dan kemudiannya ke pantai barat. Berdasarkan kepada teori ini, jelas menunjukkan ada 
perkaitan yang kuat dan ia telah menyokong teori yang telah dikemukakan sebelum ini. Hal ini 
kerana wujudnya rentetan peranan dan usaha yang dimainkan oleh ulama Syarif Makhdum dalam 
perkembangan Islam di Selatan Filiphina yang kemudiannya dipercayai merebak dan menular ke 
Sabah. 
 
Selain itu juga ada pandangan yang menyatakan kedatangan Islam ke Sabah adalah  
pengaruh dari Kepulauan Sulu. Kenyataan ini ada juga kewajarannya. Jika dilihat beberapa tempat di 
pantai timur Sabah terutama Lahad Datu, Semporna, Sandakan dan Tawau, ianya terletak 
berhampiran dengan kepulauan tersebut. Kekuasaan Kesultanan Sulu yang menguasai beberapa 
bahagian Negeri Sabah sejak zaman pra sejarah sehingga kedatangan kuasa penjajah ke negeri itu, 
mengukuhkan lagi pandangan yang mengatakan kedatangan Islam ke Sabah berpunca daripada 
kepulauan Sulu (Mohamad Osup, 1986). 
 
Penyebaran Islam ke Sabah juga dikatakan berpunca dari Mindanao. Ia dilakukan oleh dua 
orang ulama dari Minagkabau iaitu Sharif Awliya’ Makhdum pada tahun 1380M dan ulama Arab 
Sharif Muhammad Kabongsuan di pulau Mindanao pada tahun 1475M. Kedatangan Islam ke Sabah 
berlangsung selepas kedatangan Islam ke Mindanao. Bermula dari Mindanao, Islam sampai ke 
Sabah, khususnya kawasan Kinabatangan dan Lahad Datu. Seterusnya dari dua kawasan tersebut, 
Islam mula tersebar dan berkembang ke kawasan pantai barat Sabah. Lahad Datu yang terletak di 
sebelah timur Sabah ialah antara daerah yang paling awal menerima Islam. Fakta ini berdasarkan 
maklumat yang terdapat dalam sebuah kitab tulisan tangan berbahasa Idahan yang menceritakan 
mengenai perkembangan Islam pada masa tersebut. Menurut catatan, Lahad Datu dikatakan telah 
menerima Islam pada tahun 1408M, iaitu semasa kunjungan pedagang dari Arab, Parsi dan India. 
Pedagang-pedagang ini menjadikan kawasan timur Sabah, khususnya Lahad Datu sebagai tempat 
persinggahan (Farid & Anwar Fakhri, 2003). 
 
Tidak ada sumber yang menunjukkan dengan tepat sejarah kedatangan awal Islam ke Sabah. 
Berdasarkan kepada pengamatan penulis sumber yang mengatakan Islam datang ke negeri itu 
melalui pemelukan Islam oleh seorang yang berketurunan Idahan yang bernama Abdullah pada 
tahun 1408 adalah yang paling tepat dan paling kuat. Ini kerana pemelukan Islam telah dilakukan 
oleh seorang makhdum yang merupakan orang yang awal membawa masuk Islam ke Sulu. 
Pemelukan Islam oleh Abdullah merupakan bibit-bibit awal ke arah berkembangnya Islam ke negeri 
tersebut. Tambahan pula, pada waktu itu Sabah di bawah kekuasaan Kesultanan Sulu 
menyemarakkan lagi obor keislaman kepada masyarakatnya. Menurut sejarah lagi, kesultanan Sulu 
telah menguasai sebahagian besar Negeri Sabah sejak pra sejarah sehingga kedatangan penjajah ke 
negeri tersebut (Muhidin,1990). 
 
Selain itu juga pengaruh kesultanan Brunei juga tidak boleh diketepikan dalam menentukan 




Negeri Sabah, jelas menunjukkan Negeri Sabah pernah berada di bawah pengaruhnya dalam tempoh 
yang agak lama sebelum kedatangan penjajah. Pada waktu itu Brunei sudah pun terpengaruh 
dengan agama Islam sehinggakan sultannya pun memakai gelaran nama Islam. Manakala Hallett 
(1940) mengatakan bahawa Sultan Brunei yang mula-mula sekali memeluk agama Islam ialah Khalak 
Batatar dengan memakai gelaran Sultan Muhammad pada tahun 1472 M. 
 
Dalam pada itu juga, menerusi catatan China juga menampakkan Islam datang ke Sabah 
melalui Brunei. Catatan tersebut memperakui tentang Brunei yang sudah terpengaruh dengan Islam 
sejak sekian lama berdasarkan kepada catatan sejarah Dinasti sung di negara China, yang 
memperlihatkan tentang kewujudan sebuah kerajaan yang diperintah oleh orang yang beragama 
Islam di satu tempat yang dikenali sebagai Pu-ni di persisiran pantai Laut China Selatan pada abad 
yang sama. Pada tahun 977M, Pu-ni telah menghantar utusan ke negara China yang diketuai oleh 
Pu’li (Abu Ali) (Majul, 1973). Sesetengah ahli sejarah yang berpendapat bahawa Pu-ni merujuk 
kepada Brunei (Fatimi, 1963). 
 
4.0 PENYEBARAN ISLAM KE SABAH 
 
Kedatangan Islam ke Sabah telah merubah landskap senario masyarakatnya, bukan sahaja dari sudut 
agama, bahkan meliputi aspek budaya, sosial, politik dan sebagainya. Perubahan yang jelas ketara, 
adalah dulunya masyarakat di negeri ini berpegang kuat kepada kepercayaan animisme dan 
paganisme serta sudah sebati dalam kehidupan seharian mereka  terhadap kepercayaan turun 
temurun yang diwarisi sejak daripada nenek moyang mereka lagi. Apabila berlakunya transformasi 
akidah yang sebelum ini kepada akidah mentauhidkan Allah yang Esa, perubahan akhirnya menjelma 
secara ‘step by step’ terutama dari sudut amalan serta cara hidup seharian. Impak ini turut juga 
mempengaruhi dalam tulisan, iaitu penggunaan tulisan jawi yang merupakan satu-satunya medium 
yang berperanan sebagai alat penyebar maklumat pada waktu itu. 
 
Faktor Agama Islam yang cukup indah, mudah, benar dan sesuai dengan fitrah kemanusiaan 
secara semulajadi ditambah pula para pendakwah yang bijaksana dalam mengaplikasikan serta 
menggunapakai strategi dan pendekatan yang berhikmah mempercepatkan lagi masyarakat ketika 
itu mendekati dan seterusnya menganut Islam. Ini dapat dilihat dalam tulisan Majul (1988): 
 
Islam diterima oleh ramai penduduk tempatan disebabkan cara bagaimana agama itu 
disampaikan kepada mereka dapat memuaskan aspirasi dan harapan rohaniah mereka. Islam 
memberikan pengertian harga diri dan pada masa yang sama memberikan individu perasaan cinta 
kepada masyarakat. Sifat-sifat keislaman yang menarik itulah yang memuaskan keinginan rohaniah 





Tidak dinafikan bahawa golongan sufi adalah golongan yang mempunyai kedudukan penting 
dalam masyarakat. Golongan ini adalah golongan ulama Islam yang mempunyai keistimewaan-
keistimewaan tertentu terutama dari segi kerohanian (Muhidin, 1982). Golongan ini sememangnya 
boleh menjadi daya tarikan kepada masyarakat tempatan ke arah memeluk agama Islam kerana 
teruja dengan peribadinya yang suci, luhur serta tinggi tahap keilmuannya. Aura golongan tersebut 
juga berpunca daripada kaitannya dengan cerita-cerita keramat dan kewaliannya. Pernyataan ini 
telah di sokong oleh Gowing (1969) yang menyatakan bahawa kedatangan berduyun-duyun 
penduduk tempatan di Kepulauan Sulu adalah disebabkan oleh keinginan mereka memeluk Islam 
dengan golongan sufi pada masa tersebut. Peranan ahli sufi pada masa tersebut dapat dilihat 
menerusi kenyataan Fatimi (1973) iaitu “Islam miraculously spread through the magical powers of 
the Makhdoms and Maulanas who came from the region above the wind”. 
  
Pengislaman Abdullah di Lahad Datu pada 1408 oleh Sharif Awliya’ Karim al-Makhdum, jelas 
menunjukkan golongan sufi telah memainkan peranan yang penting ke arah penyebaran Islam di 
Sabah (Muhidin, 1990). Dalam ‘Tarsila Sulu’ ada disebut tentang kedatangan penduduk dari 
kawasan-kawasan berhampiran ke tempat kediaman Makhdum Sharif Awliya’. Kekeramatan dan 
kewalian al-Makhdum sebagai ulama sufi yang menjadikannya ia berpengaruh ke arah pengislaman 
masyarakat tempatan mempunyai bukti yang jelas. Sebagai contoh golongan ini berupaya berjalan di 
atas air, terbang di udara dan menyelamatkan orang yang dalam keadaan lemas (Majul, 1988). 
Menurut Awang Mohd Jamil (1990) kekeramatan Sharif Awliya’ dapat dilihat berdekatan dengan 
Pulau Tawi-Tawi. Difahamkan bahawa contoh yang menunjukkan tanda kekeramatannya apabila 
lilitan serban yang dipakainya telah jatuh ke dalam air semasa beliau hendak mengambil wuduk. 
Menurut M. Yap Lipae Ligadong, ia sendiri pernah melihat serban yang terjatuh ke dalam air itu, dan 
dikatakan bahawa air yang bersetentangan dengan kedudukan serban itu seakan-akan memancut 
dan rasanya pula tawar. 
 
Dalam perkembangan yang sama juga pergaulan orang-orang yang berhijrah ke Sabah 
dengan masyarakat setempat mendorong ke arah pertumbuhan dan perkembangan agama Islam di 
negeri itu. Cara ini banyak berlaku terutama di sekitar kawasan-kawasan Pantai Barat. Ia berlaku 
ekoran penghijrahan orang-orang Islam dari Brunei misalnya suku Melayu Brunei, Kedayan dan 
Bisaya ke Sabah. Penghijrahan suku kaum tersebut seterusnya dapat mengembangkan agama Islam 
kepada masyarakat tempatan. Ini terbukti dengan terdapatnya segolongan besar orang-orang 
berketurunan Brunei yang tinggal di Sabah hingga ke hari ini dan mereka merupakan penduduk 
majoriti di kawasan-kawasan Papar, Sipitang dan Membakut (Muhidin, 1990). 
 
Dalam pada itu tidak ketinggalan juga bahawa perkembangan agama Islam di sebelah pantai 
timur Sabah adalah terkesan melalui pergaulan masyarakat tempatan dengan golongan yang 
berhijrah. Penghijrah-penghijrah dari Indonesia yang kebanyakannya terdiri daripada orang-orang 
Bugis dan Jawa telah banyak menyumbangkan bakti untuk penyebaran agama Islam di Sabah. 
Penghijrahan mereka adalah sebenarnya cuba membina penghidupan baru di Sabah. Oleh kerana 




penghijrah dari Indonesia ini juga turut menyebarkan Islam. Justeru itu, muncul tokoh-tokoh 
pendakwah seperti Mandur Sharif di Ranau, Mandor Asa di Kunak, Salim Puadok dan Haji Shah di 
Tawau (Hikmah, 1985). Ini membuktikan Islam juga berkembang dan tersebar luas melalui hasil 
pergaulan masyarakat tempatan dengan golongan yang berhijrah di pantai timur Sabah, walaupun ia 
tidak sehebat di pantai barat Sabah. 
 
Selain itu, tidak boleh menafikan juga peranan dan usaha yang dimainkan oleh pedagang 
pada masa tersebut sama ada yang berjiran dengan Negeri Sabah atau sebaliknya ke arah 
memperkembangkan dakwah Islam di negeri itu khususnya. Fungsi pedagang pada masa tersebut 
ibarat serapang dua mata atau sambil menyelam meminum air. Ini dapat dilihat masyarakat Islam 
mempelajari hal ehwal agama Islam dari negeri-negeri seperti Brunei, Sarawak, Semenanjung Tanah 
Melayu, Sulawesi dan Kalimantan Indonesia (Awang Sahari, 2003). 
 
Selain pedagang-pedagang dari negeri-negeri jiran yang berdekatan, terdapat juga 
pedagang-pedagang yang datang dari negara Arab, India dan sebagainya yang menjalankan 
perniagaan dan dalam masa yang sama mengajar agama secara sukarela. Ilmu yang di ajar pada 
masa tersebut oleh pedagang, setakat mana ilmu yang ada pada mereka. Ajaran-ajaran yang mereka 
ajarkan ketika itu antaranya ialah belajar membaca al-Quran, belajar membaca berzanji dan sedikit 
sebanyak pelajaran fiqh seperti hukum-hukum sembahyang, puasa, zakat, haji dan lain-lain lagi. 
Amalan yang paling mendapat sambutan pada masa tersebut ialah pelajaran marhaban dan yang 
berkaitan dengan lagu-lagu dalam bahasa Arab termasuk lagu-lagu qasidah serta pelajaran kompang. 
Para peniaga yang datang dari negara Arab, datang silih berganti dari abad ke abad hinggalah ke 
abad yang terakhir iaitu abad ke-19 (Awang Sahari, 2003). 
 
Antara nama-nama besar dikalangan pedagang yang banyak mencurahkan ilmu mereka di 
Negeri Sabah seperti al-marhum Muhammad Alam dari Pakistan, Haji Syah dari tanah Jawa, Hasan 
kubro dari Arab dan Datu Agasi dari Sulu. Mereka ini telah memberi sumbangan yang cukup besar 
terhadap perlaksanaan dan perkembangan dakwah Islamiyyah di Sabah khususnya di Lahad Datu 
(Hikmah, 1985 
 
Perkembangan agama Islam di Sabah pada mulanya adalah perlahan sekali. Ini terbukti 
sehingga abad ke-20, agama Islam hanya menjadi anutan secara meluas di kalangan suku kaum 
Bajau, Brunei, Melayu, Idahan, Suluk, Banjar dan beberapa kumpulan masyarakat Islam yang lain 
sahaja. Keadaan ini terjadi kerana kegiatan dakwah Islam sebelum itu hanya terbatas di kawasan-
kawasan tertentu seperti di kawasan pesisir pantai sahaja (Muhidin 1982: 14). Sebagai contoh 
bermula dari Sindumin hingga ke Sipitang dan terus ke Karambunai, kebanyakannya didiami oleh 
masyarakat Brunei, Kadayan, Bisaya dan Bajau. Kesemua ini sebelum dijajah oleh Inggeris adalah di 
bawah empayar Brunei Darussalam dan hingga sekarang ini pun sebahagian besar daripada etnik 





Di bahagian persisiran pantai Tuaran, Kota Belud, Kudat dan Teluk Marudu hingga ke 
Sandakan, penduduknya beragama Islam dari suku kaum Bajau, Iranun, Suluk dan lain-lain lagi yang 
kebanyakkannya mempunyai pertalian keluarga dengan masyarakat di Selatan Filiphina. Manakala di 
Bahagian Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau, masyarakat Islamnya terdiri daripada suku-suku 
kaum seperti Kokos, Bugis, Tidung, Idahan, Bajau dan Suluk. Sebahagian besarnya mereka ada 
pertalian keluarga dengan masyarakat Sulawesi Indonesia dan masyarakat di selatan Filipina (Awang 
Sahari, 2003). 
 
Wujudnya halangan dan ‘gate’ yang begitu ketara antara kawasan pedalaman dan pesisir 
pantai adalah berpunca daripada sukarnya para alim ulama untuk melalui kawasan daratan pada 
masa tersebut kerana ianya diliputi oleh sebahagian besar bukit-bukau dan gunung-ganang. Situasi 
ini yang menjadikan ‘volume’ perkembangan dakwah agak perlahan sedikit di kawasan tersebut 
berbanding dengan pesisir pantai. Faktor sampingan lain antaranya suku-suku kaum tersebut tidak 
suka bergantung kepada pencarian laut sebagai sumber makanan utama. Maka bagi mereka, 
bercucuk tanam dan memburu adalah paling penting, justeru kawasan daratan adalah menjadi 
tempat mereka mencari rezeki. Antara lain juga, kawasan daratan biasanya menjadi tempat sasaran 
serangan lanun. Faktor berlakunya pembunuhan dan rompakan yang sering kali berlaku di kawasan 
pesisir pantai juga membuatkan mereka terus menganggap pesisir pantai tidak selamat untuk di 
diami. Justeru tidak hairanlah mengapa suku-suku kaum tersebut amat gemar menetap di kawasan 
daratan selain daripada mereka hidup sebagai seorang pagan dan mengamalkan animisme dalam 
kepercayaan mereka. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Tom & Harison (1971):  
 
The inland folk, by now quite numerous, remained pagan, encircled by the new faith. The 
continued and indeed elaborated their own form of animism, closely integrated to the needs and 
moods of life in the equatorial jungle, and distinctly less suited to coastal or maritimes living. Some 
lowland folk did not accepted the new pressure. They move inland, filling some of the empty spaces of 
the uplands, merging with existing stocks elsewhere. 
 
Selain itu juga faktor terbantutnya perkembangan dakwah Islamiyah adalah disebabkan oleh 
kewujudan masalah perhubungan, masalah kewangan dan ketiadaan kebebasan untuk bergerak 
terutama semasa penjajahan Inggeris. Faktor inilah antara penyebab, mengapa perkembangan Islam 
di negeri ini tidaklah sehebat dengan negeri-negeri di Tanah Melayu pada waktu itu. Sebagaimana 
yang sudah dimaklumi juga, bahawa British menjajah Sabah sejak tahun 1877. Selama tempoh 
penjajahannya ia mengaut hasil kekayaan Sabah melalui Komponi British Borneo (Nik Anuar, 2001). 
Dalam period penjajahannya juga, bukan sahaja perkembangan agama Islam itu sendiri terbantut, 
tetapi juga pertumbuhan masyarakat Islam dari aspek sosial, ekonomi dan sebagainya turut lemah 
pada waktu itu. Tribulasi dan mehnah serta halangan semasa zaman penjajahan yang cukup kuat 
pada masa tersebut menyebabkan penyebaran dilakukan secara sulit dan penuh berhati-hati 




Inggeris hingga zaman merdeka iaitu Datuk Haji Mohd. Kassim Haji Hashim. Beliau mengatakan 
bahawa “Memperjuangkan agama Islam memang sukar, harus menempuh berbagai-bagai kesulitan 
dan cabaran”. Hati mesti kuat dan punya keimanan yang teguh. Apa lagi pada zaman penjajahan 
dahulu. Semuanya harus ditempuh dengan dada berdebar dan penuh pengorbanan” (Mohammad, 
1986). 
 
Hakikatnya, pihak British datang ke Sabah khususnya bukan lah hanya untuk menjajah dan 
mengambil hasil mahsul negeri tersebut semata-mata, bahkan kedatangannya juga adalah untuk 
menyebarluaskan gerakan Kristianisasi. Ini jelas dengan slogan 3G (Gospel, Gold, Glory) atau Gun and 
Oinment menurut Kosuke Koyama atau berdasarkan ‘The Crusader Theory’ menurut Adib Majul. 
Kesemua prinsip ini jelas memperlihatkan, betapa ghairahnya mereka mengembangkan agama 
Kristian di dunia alam Melayu (Ghazali,1999). Strategi licik ini dapat dilihat dengan sedaya upaya 
usaha mereka hendak menaikkan dan menambah sebanyak mungkin jumlah penganut agama 
Kristian dan dalam masa yang sama cuba menyekat penyebaran  Islam dari terus berkembang dan 
menular di bumi Sabah. Pergerakan dan usaha ke arah menonjolkan imej dan syiar Islam pun di 
kawal apatah lagi untuk memperkenalkan Islam kepada masyarakat pada ketika itu. Bukti yang jelas 
apabila pihak British menghalang orang-orang Islam berhijrah ke kawasan-kawasan bukan Islam. 
Justeru tidak hairan dan terkejut apabila peratus pertambahan penganut agama Kristian lebih tinggi 
daripada pertambahan penganut agama Islam (Jones, 1966). 
 
Kegigihan dan kesungguhan para pendakwah Islam dulu tidak boleh dipertikaikan lagi. 
Walaupun dengan sekatan dan halangan pihak British dari segenap sudut supaya Islam tidak boleh 
bergerak dan bertapak di bumi Sabah khususnya, tetapi disebabkan rasa tanggungjawab dan 
amanah sebagai seorang Islam tetap mereka harungi hanya semata-mata mahu melihat Islam 
berkembang di negeri ini. Motivasi dan semangat yang cukup tinggi juga mendorong para 
pendakwah menganggap ke semua permasalahan tersebut merupakan suatu cabaran kepada 
mereka. Aura semangat ini lahir dalam diri kerana mereka yakin bahawa Islam adalah satu-satunya 
agama yang benar dan harus disebarkan seluas-luasnya. Ada sesetengah daripada mereka yang 
sanggup meredah hutan belukar hanya semata-mata untuk mengislamkan masyarakat di kawasan 
pedalaman (Farid & Anwar Fakhri, 2003). 
 
Bagaimanapun menjelang pertengahan abd ke-20, suku kaum yang tinggal di kawasan-
kawasan pedalaman seperti Ranau, Keningau, Tambunan, Kiulu dan lain-lain telah mula menerima 
Islam. Daerah Ranau yang merupakan penempatan orang-orang Dusun di Pedalaman, adalah 
dipercayai daerah terawal menerima Islam kira-kira dalam tahun 1940 an. Antara orang-orang Ranau 
yang mula-mula memeluk agama Islam termasuklah Muhammad Ali bin Kandalis yang telah 
memeluk Islam pada 3hb. Mac 1943 dan Haji Daud bin Beringkok yang telah memeluk Islam pada 10 
hb Ogos 1945. Selain itu, Haji Roman bin Limbongot dan Naiman bin Aru juga adalah merupakan 
antara orang yang terawal memeluk agama Islam di daerah Ranau. Penerimaan mereka terhadap 





Kesedaran itu dikatakan timbul melalui pergaulan mereka dengan mandur Sharif yang 
beragama Islam. Beliau digelar sebagai “Bapak Tua” dikalangan orang-orang Dusun di daerah Ranau. 
Beliau datang ke Sabah dari Indonesia sebelum Pendudukan Jepun dan pada masa itu dia bertugas 
sebagai mandur estate di Tuaran. Pemeluk-pemeluk Islam dari Ranau mengenali Sharif kerana 
mereka bekerja sebagai buruh di estet tempat mandur itu bertugas (Muhidin, 1982). 
 
Institusi yang utama dan penting pada masa tersebut ke arah menyebarluaskan syiar Islam 
adalah melalui institusi masjid. Peranan masjid adalah sangat mustahak dan di situlah lahirnya para 
pelajar yang menguasai bidang al-Quran, fiqh dan sebagainya. Sebagai contoh Tuanku Said 
Muhammad telah datang ke Labuan dan beliau mendirikan sebuah masjid di Kampung Arang Batu 
sebagai tempat untuk mengajar ajaran Islam. Di situ beliau mengajar dan mendidik para pelajar 
dalam pelbagai bidang termasuk Fiqh, Tauhid, Tasawuf dan Tafsir al-Quran. Antara kitab yang 
digunakan oleh beliau ialah Sabil al-Muhtadin dan kitab Tafsir Tarjuman al-Mustafid Li al-Imam al-
QadiNasr al-Din ibn Sacid al-Shirazi al-Baydawi, terjemahan oleh Shaykh cAbdul Rauf cAli al-Fansuri 
(Mokhtar, 1988).  
 
Kemantapan dalam pemahaman terhadap Islam menjadikan kehidupan mereka seolah-
seolah seperti diprogramkan dengan satu program yang baru. Program tersebut membawa kepada 
suatu kehidupan yang lebih berperaturan dan berdisiplin sebaik sahaja menerima akidah Islam 
sebagai suatu pegangan hidup. Jika diperhatikan masyarakat tersebut sudah mula melazimkan diri 
mereka dengan menggunakan hukum dan peraturan Islam atau disebut sebagai hukum Hudud 
dalam menentukan kehidupan bersosial mereka. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Peres 
Dasmarinas: 
 
For him who wounds another, unless the wounded one pardons him by request or by 
payment, the judge orders (the wounded one) to give him another wound, and this is 
understood (to be) after the wounded one (is) healthy; for it by chance he dies from the 
wound, there is no remedy and he has to die by it without reply. Thus they sentence to death 
him who is the instrument by which another dies. They cut off the right hand of him who is a 
thief, and thus (only) by a marvel are thieves found among them (Carrol, 1982). 
 
 Dalam memastikan kelangsungan ini wujud dan berkekalan, ulamalah yang berperanan 
besar dalam  mengislamkan dan seterusnya ‘follow up’setiap masa supaya mereka tidak akan 
kembali kepada ajaran asal mereka. Golongan ini datang daripada seluruh pelusuk rantau dengan 
menempuh jerih perih dan sanggup meninggalkan kampung halaman mereka semata-mata mahu 
menyampaikan dakwah Islam kepada masyarakat. Ada sesetengah daripada mereka yang sanggup 
meredah hutan belukar semata-mata untuk mengislamkan masyarakat di kawasan pedalaman (Farid 





Antara ulama yang terkemuka yang memainkan peranan dalam memperkembangkan agama 
Islam di Sabah ini adalah seperti Tuanku Said Muhammad Ibni Tuanku Said Muhammad Shahbuddin 
(meninggal dunia 1943M), Haji Muhammad Zaini bin Haji Muhammad Arif Palembang (meninggal 
dunia 1367H/ 1947M), Haji Yaakub bin Haji Ali (1841-1941M), anaknya Imam Haji Suhaili bin Haji 
Yaakub (1918-1985M), dan lain-lain. Menariknya mereka ini muncul dan bersinar semasa zaman 
pemerintahan Inggeris pada akhir kurun ke-19. Tokoh-tokoh tersebut bukan sahaja berperanan 
dalam menyebarkan Islam di Negeri Sabah sahaja, malah ia telah menjangkau hingga ke kawasan di 
Labuan dan Brunei. Disamping itu juga ulama dari semenanjung seperti Kelantan juga turut 
menyumbangkan ilmu mereka di Sabah dalam usaha memartabatkan syiar Islam di sana. Menurut 
Ismail (2001) antaranya seperti Haji Hasbullah bin Yusuf sebagai pemangku mufti Negeri Sabah, 
Dato’ Haji Ahmad bin Haji Idris sebagai mufti Negeri Sabah dan Haji Ibrahim selaku mufti Negeri 
Sabah. Jika dilihat kepada kehebatan tokoh-tokoh ulama yang lahir di Negeri Sabah ini, ianya bukan 
calang-calang kerana kehebatannya bukan hanya berkisar dalam bidang Akidah dan Tasawwuf 
semata-mata, malah ianya mencakupi dalam bidang Fiqh dan Falak. Bukan setakat itu sahaja, ada 
juga dikalangan mereka yang dapat menguasai bidang Metafizik seperti Haji Zaini Palembang (Farid 
& Anwar Fakhri, 2003).  
 
Walau bagaimanapun tidak dinafikan terdapat sesetengah ulama yang mempunyai ilmu 
yang tinggi dan berkredibiliti namun dalam jumlah yang begitu kecil terutama yang menguasai dalam 
bidang Tafsir al-Quran, Tajwid, Tasawuf dan sebagainya. Kondisi dan situasi ini sebenarnya sesuai 
dengan tahap masyarakat pada waktu itu, yang masih lagi berada pada tahap mahu permulaan yang 
hanya memerlukan perkara-perkara asas sahaja. Sekiranya di ajar terus kepada mereka tahap yang 
tinggi berkemungkinan besar mereka akan memberontak dan melihat agama Islam adalah suatu 
agama yang menyusahkan sedangkan agama Islam adalah agama yang mudah dan senang 
dipratikkan sesuai dengan fitrah kejadian manusia. Di sini kebijaksanaan ulama dalam menggunakan 
pendekatan dan strategi yang sesuai supaya mereka senang di dekati. Justeru, ulama-ulama pada 
masa tersebut lebih mementingkan perkara-perkara asas seperti hukum syariat Islam, pengajian al-
Quran, cara menunaikan solat, berpuasa dan sebagainya (Norlela, 2002). 
 
Setelah beberapa tahun Islam bertapak dan berkembang di Negeri Sabah, pengaruh Islam 
semakin hari semakin menjadi tumpuan di kalangan penduduk di Negeri Sabah. Sebelum ini Islam 
dianggap agama yang asing dan baru bagi sesetengah masyarakat. Hal ini timbul kerana mereka 
sudah sekian lama hidup dalam suasana anutan animisme dan paganisme yang diwarisi sejak dulu 
lagi. Dalam pada itu juga, ada sesetengah masyarakat juga mengenal dan mengetahui agama Kristian 
lebih awal daripada mengenal agama Islam. Tahun demi tahun, keadaan masyarakat Negeri Sabah 
terus berubah seiring dengan perubahan semasa walaupun sebelum ini sudah ada yang memeluk 
Islam tetapi hanya segelintir sahaja. Peningkatan yang mendadak dari sudut peratusan umat Islam di 
Sabah dari masa ke semasa dapat dibuktikan dengan jumlah kemasukan Islam yang mencecah 
ribuan orang dalam satu majlis pengislaman yang telah diadakan. Contohnya pada 29 Februari 1980, 
seramai 4,000 orang telah diislamkan dalam satu majlis pengislaman di Kudat (Hikmah, 1980). 




semakin tinggi dan kian mendapat tempat sehingga di adakan satu lagi majlis pengislaman di 
Keningau pada 21 Jun 1980. Hasil di adakan majlis tersebut seramai 855 orang dari suku Murut dan 
Dusun telah memeluk Islam. Majlis di Keningau ini berlangsung di kediaman Tan Sri Haji Suffian 
Koroh, yang merupakan Menteri Kerja Raya dan Kemudahan awam Negeri Sabah. Antara yang hadir 
ialah Ketua Menteri Sabah iaitu Datuk Harris Mohd. Salleh dan isterinya Datin Rufiah Harris, Datuk 
Hj. Abdul Hamid Egoh yang merupakan setiausaha kerajaan negeri, Hj. Pawan Chik Zainuddin selaku 
setiausaha persekutuan, Datuk Hj. Abd Mumin Kalakhan selaku Yang Di Pertua Majlis Ugama Islam 
Sabah serta Timbalan Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Dr. Mahathir Mohammad dan isterinya 
iaitu  Datin Sri Dr. Hasmah Mohammad Ali (Hikmah, 1980). 
  
Sebagaimana yang sudah diketahui bahawa masyarakat awal Sabah banyak bergantung 
kepada fahaman animisme, paganisme dan mempercayai perkara-perkara ghaib yang menentukan 
keadaan baik buruk mereka. Amalan ini sudah diamalkan bertahun-tahun lamanya yang telah 
diwarisi sejak turun temurun (Farid & Anwar Fakhri, 2003). Fahaman dan kepercayaan ini 
sebenarnya mudah untuk menjinakkan hati mereka dengan iman dan mendekatkan diri dengan 
ajaran Islam kerana ia mempunyai unsur-unsur keghaiban yang sebenarnya wujud dalam agama 
Islam itu sendiri. Dalam Islam unsur-unsur keghaiban ini termasuk dalam konsep tauhid yang mesti 
diyakini dan dipercayai tanpa ada syak dan ragu sedikit pun kerana ia tidak boleh dijangkau oleh 
daya pemikiran manusia. Sebagai contoh mempercayai kewujudan Allah dan hari akhirat sudah pasti 
tidak dapat ditanggapi oleh ruang lingkup kotak pemikiran manusia secara logik. Tetapi disebabkan 
oleh masyarakat awal Sabah yang sebelum ini banyak mempercayai kuasa-kuasa ghaib maka 
membincangkan unsur-unsur yang ghaib tiada masalah kepada mereka setelah mereka meyakini 
dengan bulat dalam diri mereka (Muhidin, 1990). Konsep ini disebut dengan jelas sebagaimana 










Kitab al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari Allah dan 
tentang sempurnanya); ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang (hendak) bertaqwa 
iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib, dan mendirikan 
(mengerjakan) sembahyang serta membelanjakan (mendermakan) sebahagian dari rezeki 
yang kami berikan kepada mereka dan juga orang-orang yang beriman kepada kitab ‘al-
Quran’ yang diturunkan kepadamu (wahai Muhammad), dan kitab-kitab yang diturunkan 
dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan (adanya) hari akhirat (dengan sepenuhnya) (al-





Hakikatnya, amalan-amalan asas yang diterapkan secara ‘tadarruj’ (berperingkat) 
sebagaimana yang terkandung dalam rukun Islam akhirnya menjadi sebati dan mendarah dagingi 
dalam kehidupan mereka sebaik sahaja mereka menghayatinya. Kehebatan roh Islam yang dimiliki 
mereka dapat diserlahkan dengan menonjolkan imej sebagai seorang Islam samaada dalam bentuk 
hubungan dengan manusia atau hubungan dengan maha pencipta. Hal ini juga menampakkan 
bahawa syiar Islam telah dapat ditegakkan secara ‘ijmali’ kerana meliputi hubungan berbentuk 
‘vertical’ (hubungan dengan Allah) dan hubungan berbentuk ‘horizontol’ (hubungan dengan 







Mereka ditimpakan kehinaan (dari segala jurusan) di mana sahaja mereka berada, kecuali 
dengan adanya hubungan dengan Allah dan ada hubungan dengan manusia (al-Quran, ali-
cImran 3:112). 
 
5.0  PENUTUP  
 
Secara kesimpulannya, jelas menunjukkan bahawa bibit-bibit kedatangan awal Islam dengan 
pemelukan Islam oleh suku Idahan itu merupakan pemangkin ke arah perkembangan survival Islam 
di Negeri Sabah, tambahan pula ianya telah dikuasai oleh Brunei dalam period tertentu. Impak 
daripada ini telah memunculkan kewujudan beberapa organisasi dakwah di negeri tersebut yang 
berperanan sebagai ‘team leader’ dalam arena dakwah di sana. Rentetan ini telah membawa Negeri 
Sabah dilihat gah walaupun ianya diduduki oleh  berbilang kaum tetapi majoritinya adalah beragama 
Islam. Menariknya Negeri Sabah ini walaupun dari sudut geografinya yang berbukit bukau serta 
politiknya yang tidak menentu, gelombang dakwah tetap dapat menembusi ruang di sana. 
Kesungguhan dan komitmen yang begitu tinggi serta kecekalan yang ada pada generasi awal dalam 
mempelopori usaha dakwah ditambah pula peranan yang dimainkan oleh ulama yang datang 
daripada pelbagai ceruk rantau telah memastikan kelangsungan Islam dapat diterjemahkan dalam 
segenap aspek kehidupan. Tidak dinafikan juga peranan pedagang memberi implikasi yang cukup 
besar walaupun agenda dakwah adalah faktor sampingan semasa berdagang. Tuntutan ini 
merupakan fitrah terutama kepada pedagang-pedagang dari timur tengah setiap kali mereka 
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